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5Наукова  і  освітянська  спільнота  України  у  2010 р.  відзначила  80-річчя  від 
дня народження видатного українського вченого і педагога, доктора історичних 
наук, професора, академіка АН вищої школи і Української академії історичних 
наук, заслуженого працівника вищої школи України Іона Ізраїлевича (Срулеви-
ча) Винокура (1930—2006).
І.С. Винокур народився у Ружині Житомирської обл. Ще у студентські роки 
він зацікавився археологією і пов’язав із нею все наступне життя. У 1953 р. після 
закінчення історичного факультету Чернівецького університету Іон Ізраїлевич 
обійняв посаду наукового співробітника Житомирського обласного краєзнавчого 
музею. З 1957 р. він працював у Чернівецькому університеті, де створив історич-
ний музей і став його завідувачем. Від 1963 р. І.С. Винокур працював на історич-
ному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту 
(зараз національний університет імені Івана Огієнка). У цьому вищому навчаль-
ному закладі він пройшов шлях від асистента до професора. Останні роки жит-
тя І.С. Винокура були пов’язані з Київським славістичним університетом. 
Іон  Ізраїлевич  мав  широкі  наукові  інтереси.  Пріоритетними  напрямка-
ми  були  дослідження  черняхівської  культури,  слов’янських  і  давньоруських 
старожитностей  другої  половини  І  —  початку  ІІ  тисячоліття  н.  е.  Ра-
зом  із  тим  він  вивчав  пам’ятки  межі  і  перших  століть  нової  ери,  ранньо-
го  залізного  віку,  доби  міді  і  бронзи.  За  результатами  своїх  експедиційних 
досліджень  І.С.  Винокур  у  1962 р.  захистив  кандидатську  дисертацію  «Ста-
рожитності  Східної  Волині  першої  половини  І  тис.  н.  е.»,  у  1978 р. —  док- 
торську  «Історія  та  культура  черняхівських  племен  лісостепового  Дністро-
Дніпровського межиріччя». Вчений опублікував близько 400 наукових і науково-
популярних праць, присвячених вивченню давньої історії населення Правобереж-
ної України. 
І.С. Винокур дістав визнання як відомий вчений, активний громадський діяч 
і  прекрасний  педагог.  Серед  його  учнів  доктори  і  кандидати наук,  працівники 
дослідних установ, вищих навчальних закладів, музеїв.
На пошану дослідника з нагоди його 80-річчя у Кам’янець-Подільському націо-
нальному університеті була проведена міжнародна наукова конференція «Акту-
альні проблеми археології»  (23—25 вересня 2010 р.), у роботі якої взяли участь 
науковці України, Німеччини, Польщі.
80-річчю від дня народження Іона Ізраїлевича Винокура присвячено цей випуск 
журналу «Археологія і давня історія України».
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